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Resumen Ejecutivo
El cultivo de la caña de azúcar con destino a la producción de
panela en Colombia se extiende en más de 25 departamentos y
511 municipios. Según el Dane, se sembraron más de 168.369
hectáreas y su producción en panela se estimó en 735.271
toneladas (2011). Ramírez, J., Burbano, O. I., & Valens, C. A. V.
(2014).
En Colombia la agroindustria panelera es una de las
principales actividades económicas en las regiones de los
Andes como estrategia de generación de ingresos para más de
70 000 familias campesinas, que responden a una signi cativa
demanda nacional y a un consumo arraigado en los sectores
urbanos y rurales del país. (Rodríguez, G. 2000).
 
Según En Martínez, D. H. F. (2013). En Colombia, los actores de
la cadena productiva de la panela y su agroindustria se
enfrentan a numerosos retos, entre los que sobresalen: la
introducción de nuevas tecnologías que permitan el
mejoramiento de los tradicionales procesos productivos; el
desarrollo de productos innovadores y diferenciados que
permitan una mayor competitividad.  
Actualmente en Colombia la industria Panelera presenta
di cultades dentro del proceso de producción, debido a que la
mayoría de estas son de producción artesanal, lo que requiere
la aplicación tecnologías más más e cientes y limpias para
fortalecer, Minimizar, corregir y controlar cada uno de los
procesos de producción en donde se genera impacto
ambiental, generando e ciencia de la producción, mediante el
desarrollo del estudio de caso se pretende mostrar cuales son
las condiciones actuales del sector agroindustrial mediante
una revisión ambiental inicial RAI, por lo cual se evidencie las
condiciones concernientes a la gestión ambiental realizados
por el sector panelero en Colombia. 
Contexto general del sector
productivo
El código CIIU de la actividad 1072 Elaboración de panela.  
 
Para la producción de la panela se presentan las diferentes
operaciones tecnológicas posteriores al corte de la caña que
se traducen en la obtención del producto  nal conocido como
panela (Rodríguez, G. 2000). 
 
Apronte: En esta etapa de proceso se transporta la caña a los
trapiches por medio de maquinaria de transporte (Volquetas). 
 
Molienda: Dentro de este proceso se utilizan un trapiche o
tren de molinos mediante el cual se realiza la extracción de los
jugos de la caña. De esta resultan como subproductos el jugo
de la caña que es procesado y convertido en panela y el
bagazo. 
 
Pre-limpieza: Esta actividad se realiza mediante procesos
físicos de separación mediante un equipo de decantación
(Prelimpiador) que funciona por efecto de la gravedad en
donde se retiran los sólidos presentes en los jugos
provenientes de los molinos de extracción.  
 
Limpieza de jugos: En esta etapa se remueve solidos
suspendidos mediante procesos físicos de separación por
medio de calor (Hornilla) y agentes bioquímicos (Floculantes o
aglutinantes). 
 
Evaporación y concentración: En esta etapa se utiliza la
hornilla para generación de calor para evaporar la mayor
cantidad de agua presente en los jugos de la caña generando
como resultado un espesado de los jugos de la caña (Miel). 
 
Punteo y Batido: En esta etapa se utiliza la hornilla para
generación de calor, cucharas grandes que permite el
movimiento de las mieles, bandejas metálicas o de madera en
donde se realiza el batido por medio de palas de madera para
enfriar el producto y pasar al moldeo. 
Moldeo: Se utilizan moldes para dar forma de acuerdo a la
presentación del producto 
Empaque: Se utiliza maquinas selladoras, plástico poliole na
termoencogible, pape Kraft. 
Almacenamiento: Estibas para almacenamiento en bodega. 
Descripción de la problemática
ambiental del sector
La panela se ha fabricado por siglos en forma artesanal sin
darle mayor valor agregado al producto y sin haber sido objeto
de cambios tecnológicos signi cativos en su proceso de
producción. la panela se conoce como trapiche y es de común
uso en el territorio nacional, además de ello los parámetros
productivos involucran una serie de procesos artesanales que
son llevados a cabo por los pequeños productores, esta
producción artesanal ha conllevado una serie de problemas
ambientales en sus procesos productivos, tales como
contaminación ambiental por la quema de leña y de llantas
usadas para el proceso de combustión, que son emitidos a la
atmósfera, y al ir aumentándose la producción de panela
paulatinamente, sin cambio de tecnología, habrá necesidad de
introducir a la hornilla mayor cantidad de leña y llanta,
generando en el caso de la leña, mayor cantidad de área
deforestada de las zonas aledañas al trapiche y cuencas
hidrográ cas, la leña nunca se repone ocasionando otro
problema como es la pérdida de los ríos.
 
A pesar de las utilidades y bene cios  del cultivo de caña,
también es importante recalcar  que la actividad de
producción de la panela genera problemas de tipo ambiental
que llevan, de cierta forma a pensar en la necesidad de regular
tanto desde el punto de vista sanitario y ambiental la
actividad.
 
Tradicionalmente para la producción de la panela-miel, se ha
utilizado la madera como fuente de combustión, aumentando
su demanda cada día y disminuyendo la posibilidad de
obtención de la misma. Esto debido a la falta de iniciativas de
reforestación, a la tala indiscriminada de bosques, a la
extensión de la frontera agrícola y además a la falta de
organización del sector panelero, para adoptar políticas de
sostenibilidad del recurso. La deforestación indiscriminada en
la zona, atribuye como consecuencia un alto precio de la
madera, fragilidad del suelo y de la  ora, entre otros. Esto
último impide  contar a futuro próximo, con los recursos
madereros necesarios (contaminación de agua, suelo y aire)
para continuar con el cultivo de caña de azúcar y sus
bene cios (sostenibilidad).
 
Actualmente, la Empresa panelera se encuentra
tecnológicamente atrasada, se pudo evidenciar que  no tiene
acceso a la nueva tecnología que se ha desarrollado para la
industria panelera, convirtiéndose en un problema. Esto se ve
refractado en el cumplimiento de los aspectos normativos,
sanitarios para la producción y comercialización de la panela.
El problema está estrechamente  ligada a  la e ciencia  de
energía  en las hornillas paneleras, produciendo   perdidas de
energía durante la combustión y la trasferencia de calor que
compromete la utilización de combustibles adicionales como
bagazo, leña, carbón y llantas usadas. La ine ciencia
energética  de las hornillas provoca  deforestación de los
bosques por la consecución de la leña, para la ejecución de
procesos como la  clari cación y encalado, evaporación y
concentración de jugos de caña, por consiguiente estos
procesos generaba impactos negativos a nivel atmosférico 
debido a la emisión de gases contaminantes como CO2, CO,
NOx SOx, material particulado y cenizas
 
También se pudo observar  una disposición al aire libre de
residuos sólidos sin ningún mecanismo  de control,
contribuyendo a la generación de accidentes y a la
proliferación de vectores y roedores que colocan en riesgo al
personal que labora y contaminan el producto; debido a que
no existen puntos ecológicos. Dado lo establecido por Osorio
2007, quien indica que el manejo ambiental requiere de una
plani cación que incluye las actividades y obras necesarias
para proteger el medio ambiente, garantizar la calidad e
inocuidad del producto y la salud de la comunidad que se ve
afectada, directa e indirectamente, por las acciones derivadas
de la operación del trapiche panelero. (Osorio Cadavid, 2007)
 
 
Por otro parte se genera dentro de esta actividad productiva
es la contaminación de las fuentes hídricas, proviene del
lavado de instalaciones, mesones, gaveras, pailas, utensilio,
que no cuentan con un tratamiento  nalmente vertidas
directamente en las fuentes hídricas generando un nivel
considerable de contaminación ejemplo, eutro zación.
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Aspectos e Impactos del sector
Productivo
Alcance
El sistema de gestión ambiental de la Empresa Panelera 
estima las cuestiones externas e internas al mismo a través del
análisis de la Matriz DOFA, en  las zonas estratégicas de la
empresa, entendiéndose por estos líneas de Producción;
Almacenes; Áreas administrativas; y Medio Ambiente, Salud y
Seguridad. En la plani cación del sistema de gestión ambiental
se tienen en cuenta los requisitos de las partes interesadas al
mismo, así como sus necesidades y expectativas. Dicha
asociación  de interés se comprenden de inversionistas,
Clientes, Proveedores, Empleados, Comunidad aledañas, y
entes de Control. Dentro de este marco de análisis, se integran
requisitos legales y de otro tipo, los cuales son abordados y
desarrollados a través del Comité de Legislación de la empresa
de manera continua. Las actividades desarrolladas por la
empresa panelera, dentro del alcance de su SGA son: Apronte,
extracción, clari cación y encalado, evaporización y
concentración, batido y punteo, moldeo, enfriamiento y
empacado. La empresa  tiene la competencia de ejercer
autoridad e in uencia  directa en su sistema de gestión
ambiental a partir de la de nición de deberes, obligaciones
relacionadas al mismo en los diferentes niveles de su
estructura, considerando las actividades de los sectores que
aplican. Dichas deberes, obligaciones se encuentran
expresadas y plasmada en el Manual de Gestión Integrada con






El ciclo PHVA (Planear - Hacer - Veri car – Actuar), es un
conjunto de actividades para mejorar las situaciones actuales
presentes de una empresa en la producción panelera, los
cuales nos permiten determinar unos procedimientos y así
mismo formular un plan de mejoramiento continuo. 
Plani car: 
-        Programar capacitaciones a los trabajadores con 
referente a los instrumentos de medición para que logren
producir un mejor producto, cumpliendo los estándares de
calidad. 
-        Proyectar indicadores a cada uno de los procesos, con el




-        Disponer del personal operativo y las instalaciones de la
empresa para la realización de las capacitaciones y conocer
atreves de estas las necesidades de la Empresa panelera
-        Instalar instrumentos de información que ilustre los




-           Realizar evaluaciones al personal operativo de la
empresa panelera 
-           Realizar evaluaciones a los procesos e indicadores,
donde se permita apreciar sus aspectos de mejora 
Actuar: 
-        Efectuar modi caciones y ajustes a los procesos y tener
en cuenta la mejora continua en cada una de sus
implantaciones. 
-        Realizar reuniones periódicamente entre la alta
Dirección  y el personal operativo para exponer el avance y
logros en los procesos de la empresa 
Conclusiones
-          Al aplicar todos los programas del Sistema de Gestión
Ambiental (SGA) de la Empresa panelera  se pueden lograr
procesos  más e ciente y con mayor bene cio, para
comercializar panela de alta  calidad e incrementar los
ingresos sin realizar grandes inversiones.
 
-          La política interna de los Sistemas de Gestión
Ambiental fundamentados en la norma ISO 14001, contribuye a
Determinar los peligros y riesgos asociados con las actividades
de la empresa panelera, buscando eliminarlos, o
implementando  controles para minimizar sus efectos
potenciales. 
 
-          Se puede concluir que mediante la visita realizada a la
empresa Panelera, esta produce un gran número de impactos
negativos sobre nuestro medio ambiente, ya que su materia
prima es decir el bagazo de la caña es utilizado para la
combustión de hornos, los cuales se pudo evidenciar que todo
ese smog que producen dichos hornos se esparcen por el
entorno de las comunidades aledañas. 
 
Recomendaciones
-          Implementar buenas practicas, es la base operativa de
los diferentes trapiches, puesto que constituyen un conjunto
de de procesos que se deben llevar a cabo durante la
trasformación del jugo de caña hasta  la panela, para evitar
riesgos que coloquen  en peligro la salud del consumidor.
-          Utilizar un sistema eléctrico o un sistema a gas, para
con ello evitar la combustión del bagazo que es el producto o
materia prima en la producción de panela, como también
poder evitar la tala de bosques, ya que la leña es empleada
para el calentamiento de los hornos. Ya que estos son las
principales fuentes de contaminación ambiental que pueden
ser nocivos para la salud humana. 
 
Preguntas
¿La Empresa panelera visitad tiene establecido un sistema de
gestión ambiental que permita identi car continuamente  la
generación de los impactos ambientales y presenta acciones
que permitan prevenir, mitigar o controlar?
 
¿Qué problemas crees que tienen las comunidades aledañas, al
proceso que se le realiza en la transformación de panela, con
respecto al Decreto 948 de 1995, el cual es el reglamento de
protección y control de la calidad del aire? 
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